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Relaciones Hispano-Sovieticas 
1. Relaciones políticas 
Las relaciones diplomáticas entre 
la URSS y España se establecieron 
el 3 de febrero de 1977. En el co- 
municado conjunto, publicado al 
respecto, 10s dos paises declararon 
su intención de afomentar relacio- 
nes  mutuas en  base a 20s principios 
. de la coexistencia pacifica, a tenor 
con la Carta de la ONU y en  el es- 
piritu de 10s acuerdos Zogrados en  
la Conferencia sobre la Seguridad 
y la Cooperacidn en  Europan. 
El restabIecimiento de relaciones 
diplomáticas entre la Unión Sovié- 
tica y Espafia, considerado como 
un notable acontecimiento a nivel 
europeo, fue la base para el fomen- 
to de vinculos bilaterales en distin- 
tas esferas. Gracias a ello, en 10s 
siete años transcurridos se ha en- 
tablado un dialogo politico Útil y 
creado una sólida base juridico- 
contractual para la cooperación bi- 
lateral; la URSS y España colabo- 
ran hoy dia en el comercio, la in- 
dustri,a, la ciencia, la técnica, la 
cultura, la sanidad y el deporte, y 
se han establecido contactos entre 
organizaciones sociales, ciudades 
hermanadas, etc. Actualmente en la 
URSS se da una alta valoración al 
potencial positivo creado en el 
conjunto de estas relaciones. 
En la historia de las relaciones 
bilaterales entre 10s dos paises fue 
un hito el primer intercambio de 
visitas de ministros de Asuntos 
Exteriores de la URSS y España 
(1979). 
Las negociaciones sostenidas por 
ambas partes durante la visita ofi- 
cial que hizo a la URSS el actual 
ministro de Asuntos Exteriores de 
España, Fernando Morán, en mayo- 
junio de 1983, asi como 10s docu- 
mentos suscritos y 10s acuerdos lo- 
grados, permitieron establecer 10s 
marcos políticos generales de las 
relaciones soviético-españolas para 
un plazo prolongado e impulsaron 
el desarrollo de la colaboración bi- 
lateral en distintos terrenos. 
Un diálogo politico positivo y 
Útil tuvo lugar asimismo en sep- 
tiembre de 1983, durante 10s en- 
cuentros de 10s ministros de Asun- 
tos Exteriores de 10s dos paises en 
la etapa final de la Conferencia de 
Madrid, y el pasado mes de enero 
en la Conferencia de Estocolmo. 
Los ministros volvieron a reiterar 
la mutua disposición a fomentar 
10s vinculos y contactos y prose- 
guir el dialogo politico a distintos 
niveles. 
Manifestación practica de esta 
disposición han sido las visitas que 
el pasado enero efectuaron a la 
Unión Soviética el ministro espa- 
ñol de Administración Territorial. 
Javier Moscoso, y una delegación 
de la Comisión para Relaciones Ex- 
teriores del Congreso de Diputados 
de España. Especial importancia 
tuvo la última de estas visitas, que 
permitió trazar una nueva orienta- 
ción en el desarrollo del dialogo 
politico y de las relaciones soviéti- 
co-españolas en general, por cuanto 
coiistituia una posibilidad no utili- 
zada a 10 largo de casi siete años. 
Durante las conversaciones la par- 
te soviétic,a expresó nuevamente su 
disposición a fomentar amistosas 
relaciones plurilaterales con Espa- 
ña. Se expresó asimismo la opinión 
de que las diferencias existentes en 
10s sistemas sociales y en 10s enfo- 
ques a distintas cuestiones de la 
vida internacional no deben obsta- 
culizar este desarrollo ni la coope- 
ración de 10s dos paises en la lu- 
cha por prevenir la guerra y for- 
talecer la paz. 
En Moscú se ha fiiado la aten- 
ción en las declar.aciones de la par- 
te española sobre su deseo de se- 
guir fomentando las relaciones con 
la URSS y, en particular, de man- 
tener contactos entre dirigentes de 
ambos paises. Esto en medi- 
da responde a 10s anhelas de la 
Unión Soviética, que parte de que 
al futuro de las relacione.: soviéti- 
co-espafiolas se puede mirar con 
swuridad si las wartw mantienen 
el deseo de ensanchar 10s vinculos 
y contactos políticos. 
En la URSS se vp con satisfac- 
ción que la parte espafiols asilme 
a1 resnecto una .nosicicin similar. 
Asi. ha fiiado la at~ncihn de 10s 6r- 
panos diriqentes soviPticos la res- 
puesta que el Gobierno espafiol dio 
a la interpelación parlamentaria 
sobre las relaciones soviético-espa- 
ñolas (enero de 1984), en la que las 
relaciones con la URSS se sitúan 
en el contexto de la linea general 
de España ,a mantener la disten- 
sión y el dialogo internacional, a 
lograr el desarme y a desarrollar 
relaciones de amistad y coopera- 
ción con todos 10s paises, en el es- 
piritu del Acta Final de Helsinki. 
También en la respuest.a se sostie- 
ne la idea de que la diferencia de 
sistemas sociales no debe obstacu- 
lizar el mejoramiento de las rela- 
ciones soviético-españolas y el de- 
sarrollo de la colaboración en nu- 
merostas esferas practicas, para fa- 
vorecer 10s intereses de las dos 
partes. 
2. Cooperación económxco-comer- 
cial, industrial ' y cientifico-téc- 
nica 
Las relaciones económico-comer- 
ciales, industriales y cientifico-téc- 
nicas entre la Unión Soviética y 
España se estructuran sobre 10s 
principios de igualdad de derechos, 
respeto a la soberania, no injeren- 
cia en 10s ,asuntos internos, mutuo 
~rovecho y estricta observancia de 
10s compromisos contractuales. To- 
do el10 concuerda plenamente con 
el Acta Final de Helsinki. 
Las relaciones comerciales entre 
la URSS y España. que se suspen- 
dieron en 1939. se restablecieron 
en 1958. El acuerdo comercial sus- 
crito entre 10s dos naises e1 15 de 
septiembre de 1972 contribuvó a 
fomentar estas relacion~s El retor- 
no a las relaciones diplomáticas 
( 9  de febrero de 1977) rreó las wre- 
misas necesari~s Dara el nroereso 
en 10s intercarnbinq cornerciales <o- 
viPtico-~snañol~s T.a dinárnica del 
rom-rcio de 10s iilt;mn< sños entre 
19 TJRSS v Esnafia se caracteri7a 
nor 103 siguientes datos: 
Comercio hispano-soviético 
(en millones de pesetas) 
Exportaciones Importaciones 
Año Circulacidn de  la URSS de la URSS Saldo 
(Los saldos son positivos o negativos con referencia a la URSS). 
En la esfera de 10s intercambios 
comerciales a las partes se les 
plantea, según expertos soviéticos, 
la tarea de hacer-mas estables es- 
tas relaciones, prolongar 10s plazos 
de las mismas, ensancharlas y me- 
jorar la estructura del comercio 
entre ambos paises y en beneficio 
reciproco. Se puede citar en este 
contexto el contrato a largo plazo 
para la venta por España a la 
URSS, hasta el año 1993, de 
1.400.000 toneladas de Acido super- 
fosfórico. 
La cooperación bilatecal econó- 
mico-comercial ha progresado con- 
siderablemente en 10s últimos años, 
tanto en cantidad como en calidad. 
El acuerdo comercial de 1972, vi- 
gente hasta 10s Últimos tiempos, no 
respondia ya .al nivel alcanzado en 
esta esfera. Para -subsanar las defi- 
ciencias se ha firmado el 24 de fe- 
b r e r ~  de 1984 u11 nuevo acuerdo, 
con vigencia inicialmente para un 
. periodo de diez años, que dard a 
tales relaciones un carácter mas 
estable, de largo plazo y de mayor 
envergadura. Contempla formas 
. modernas de cooperación tales 
- como la proyección y construcción 
de empresas industriales, la pro- 
- ducción conjunta de máquinas y 
equipos, la compra y venta de li- 
cencias, patentes y proyectos, la 
cooperación en la ejecución de pro- 
yectos industriales en terceros pai- 
ses y otros muchos capitulos, con 
especial atención a la industria mi- 
nera, la siderurgia, la energética, la 
química y la petroquimica, la cons- 
trucción de maquinaria, barcos y 
automóviles, la electrónica y la te- 
lecomunicación. 
Otro aspecto interesante de esta 
mutua cooperación es la creación 
de sociedades mixtas, de la que es 
pionera la ccsovhispan)), que se de- 
dica al servicio de barcos pesque- 
ros soviéticos en las Islas Cana- 
rias; otras empresas mixtas son la 
~Soquimex,,, ccMaderas rusas), e 
~Intramarn. 
La colaboración entre la Cámara 
de Comercio e Industria de la 
I!RSS y el Conseio Sunerior de 
Cámaras Oficiales de Comercio, In- 
dustria y Navegación de Espafia F? 
propiciado el rneior conocimiento 
de las posibilidacles de 10s merca- 
dos en ambos naises. dando luear 
a la creación de 10s Comités Sovi&- 
tico-esva fio y Esnañol-Sovibtirn 
aue elabortan proeramas de activi- 
dad coniunta. Consecuencia de ello 
fue que a finales de 1978 se celebró 
en Moscú una exposición industrial 
española con la participación de 
cerca de setenta firmas, y que en 
197'9 y 1981 entidades de comercio 
exterior soviéticas particip,aran en 
la Feria Internacional de Barcelo- 
na, con tal éxito que en 1981 pasa- 
ron mas de 400.000 visitantes por 
el pabellón soviético. 
En el desarrollo de la coopera- 
ción económica bilateral tienen 
mucha importancia 10s vinculos 
científicos-técnicos. Existe una só- 
lida base jurídica para fomentar- 
10s: el acuerdo intergubernamen- 
tal suscrito el 19 de enero de 1979. 
Además existen acuerdos interde- 
partamentales entre el Comité Es- 
tatal para la Ciencima y la Técnica 
de la URSS y el Instituto de Indus- 
tria Nacional de España, entre la 
Academia de Ciencias de la URSS 
y el Consejo Superior de Investiga- 
ciones Cientificas de Espafia, así 
como entre diversas universidades 
de ambos paises. Los acuerdos pre- 
vén fomentar la cooperación en 
energia, agricultura, oceanogra- 
fia, metalurgia no ferrosa, química, 
sanidad y estandarización, asi como 
en las investigaciones cientificas 
aplicadas y fundamentales. 
En el terreno de las re1,aciones 
cientifico-técnicas se plantea la ta- 
rea de dar un contenido concreto 
a 10s acuerdos intergubernamenta- 
les e interdepartamentales firma- 
dos en esta esfera por las p,artes, 
al obieto de hacer de ella un ele- 
mento más ponderable y económi- 
camente provechoso de la colabo- 
racjón soviético-española. Un buen 
eiemplo al respecto es la coopera- 
ción industrial en la industria hu- 
llera. 
3. Relaciones económico-comercia- 
les 
En 1983 el comercio URSS-Espa- 
fia alcanzó 10s 550 millones de ru- 
blos (unos 110 mil millones de pe- 
setas). 
Los renglones mas estables de las 
exportaciones soviéticas a España 
son petróleo y sus derivados, cha- 
tarra, madera aserr,ada y produc- 
tos quimicos. Firmas españolas 
venden a la Unión Soviética pro- 
ductos siderúrgicos, comestibles y 
productos agricolas de exportación 
tradicional española (agrios, vino, 
.aceite de oliva y de soja, almen- 
dras, aceitunas, grano, artículos de 
la industria química, de celulosa g 
papelera). Lamentablemente, en el 
comercio mutuo es todavia insig- 
nificante la parte correspondiente 
a la maquinaria y bienes de equipo 
(el 1-2 por ciento). La URSS envia 
a España utillaje de mineria, coji- 
netes y automóviles de turismo, y 
compra en España maquinarija me- 
talúrgica, acumuladores y cables; 
además se firman todos 10s años 
contratos para reparar barcos en 
,astilleros españoles. No obstante, 
en estos renglones no se han apro- 
vechado hasta el fin todas las posi- 
bilidades de ambos paises. 
La URSS considera un factor po- 
sitivo la firma de contratos a largo 
plazo que d,an mayor estabilidad a 
10s vinculos comerciales mutuos 
(se puede citar, en ese sentido, por 
ejemplo, el contrato a largo plazo 
entre la entidad soviética de co- 
mercio exterior c<Soyuzjimexport,, 
v la firma c(Fosfórico español,, so- 
bre envios durante 1984-1993 a la 
URSS de ácido su~erfosfórico). Es 
obvia la necesidad de estuditar con- 
juntamente otras posibilidades 
para firmar contratos similares. 
Actualmente, el comercio entre 
10s dos naises se lleva a cabo en 
un ambiente politico-comercial bi- 
lateralmente favorable. La URSS 
considera muy provechosa la acti- 
vidad de organizaciones y firmas 
soviéticas g españolas en~aminad~a 
a tomar conocimiento de las posi- 
bilidades mutuas de export8aci6n. 
Ya es tradicional la participacion 
de exportadores soviéticos en la 
Feria de Barcelona y se han orga- 
nizado exposiciones de mercancías 
soviéticas en Madrid, Bilbao y Va- 
lencia. Por su p,arte, las casas co- 
merciales espafiolas exhiben sus 
mercancias en exposiciones inter- 
nacionales especial~zadas que se ce- 
lebran en Moscú, organizan tam- 
bien sus propias muestras (por 
ejemplo, unas 70 firmas p,articipa- 
ron en una exposicion de la indus- 
tria nacional organizada en 1978 en 
Moscú) y convocan simposios so- 
bre diferentes ramas industriales. 
A fortalecer las relaciones de 10s 
negocios, contribuye la apertura en 
Moscu de representaciones de las 
firmas espafiolas c(Epir)), ccCiex,), de 
10s bancos ((Hispana-Americano,, 
((Banc0 Exterior de Espafia)) y 
((Banc0 Central)). Hacen un sensi- 
ble aporte las empresas mixtas que, 
con la participacion de entidades 
soviéticas de comercio exterior y 
de transporte, funcionan en Espa- 
fia: ((Maderas Rusasa, c(Soquimes)), 
c(Sovispans e cdntramar),. 
El estado de las relaciones co- 
merciales entre la URSS y España, 
10s problemas que surgen, las su- 
gerencias y las proposiciones de las 
partes se estudian detenidamente 
en la comision mixta sovietico-es- 
paiiola encargada de verificar el 
cumplimiento del acuerdo comer- 
cial. La sexta sesion de la misma 
se reunió en septiembre de 1983 en 
Madrid. Ambas delegaciones pres- 
taron especial atencion a cuestio- 
nes relacionadas con la ampliacion 
de 10s vinculos economico-comer- 
ciales entre 10s dos paises. En fe- 
brero de este año se firmo un acuer- 
do entre 10s Gobiernos de la URSS 
y España, con el fin de desarrollar 
la cooperación economica e indus- 
trial, acuerdo que impulsa la labor 
en esa dirección. Las partes estipu- 
laron que la cooperación prevista 
en el acuerdo se materializará, par- 
ticularmente, mediante la elabora- 
cion de proyectos de constitucion 
de empresas industriales y la am- 
pliacion y modernizacion de las 
existentes; la produccion conjunta 
de ciertos tipos de maquinaria, uti- 
llaje y otros artículos acabados; el 
incremento de 10s envios mutuos 
de maquinas y equipos, de materia- 
les y articulos industriales, de ma- 
terias primas, productos agricolas, 
mercancias de ,amplio consumo, de 
otros articulos y servicios de reci- 
proco interes; la compra y venta 
de licencias, patentes y tecnologias 
y el intercambio de información 
técnica; la cooperacion en la elabo- 
racion de proyectos industriales y 
la materializacion de 10s mismos 
en terceros paises, incluyendo el su- 
ministro de maquinaria, utillaje y 
la prestacion de servicios. La URSS 
considera que esas orientaciones 
son las que, con 10s consorcios es- 
pafioles, permitiran encontrar nue- 
vas posibilidades para incrementar 
el comercio mutuo, para ahondar 
la colaboracion economica. En el 
acuerdo se mencionan asimismo las 
posibles esferas de cooperacion, en- 
tre las cuales figuran, particular- 
mente, el sector energético y la si- 
derurgia, la industria química, pe- 
troquimica y de maquinaria, la mi- 
neria, la construccion naval y la in- 
dustria automovilistica. Se tiene ya 
en ese terreno ejemplos de activi- 
dad conjunta de partenaires sovié- 
ticos y españoles. Entre otras co- 
sas, se trata de un acuerdo firmado 
en 1983 entre el Ministeri0 de la 
Industria Hullera de la URSS, la 
entidad soviética de comercio exte- 
rior ~Mashinoexport)) y la firma es- 
pañola ((Duro Felguera, sobre la 
cooperacion para fabricar conjun- 
tamente algunos equipos de mine- 
ria. Se han logrado determinados 
resultados en una esfera muy pro- 
metedora de la cooperación como 
es el comercio de licencias. Actual- 
mente, ya se han firmado con fir- 
mas españolas siete contratos y 
acuerdos sobre licencias. hn  1983, 
entre la entidad sovietica de comer- 
cio exterior ~(Litsenzintorgs y el 
consorcio estatal español ((Focoex)) 
se ha firmado un convenio para el 
comercio de licencias. Es de desear 
que también en otras esferas se 
multipliquen de año en año ese tipo 
de acuerdos. 
La Unión Sovietica, como se ha 
vuelto a ratificar en las intervencio- 
nes del secretari0 general del CC 
del PCUS, Konstantin Chernenko, 
sigue inalterablemente en su politi- 
ca una linea orientada a fomentar 
la cooperacion mutuainente prove- 
chosa. Dado el agravamiento de la 
situacion internacional, el incre- 
mento del peligro de guerra, gene- 
rad0 por el emplazamiento de cohe- 
tes nucleares norteamericanos en 
algunos paises de Europa Occiden- 
tal, cobra mas actualidad la tarea 
de hacer retornar las relaciones en- 
tre Estados con distinto régimen 
social al cauce de la distension, 
crear un clima de confianza entre 
10s Estados. A ese noble objetivo 
estan orientados 10s esfuerzos para 
desarrollar relaciones practicas y 
contactos en la economia y el co- 
mercio. 
Durante la visita que, en mayo 
de 1983, efectuo a la URSS el nii- 
nistro de Asuntos Exteriores de bs- 
paiia, Fernando Moran, las partes 
constataron con satisiacción que 
no existen obstaculos para desarro- 
llar expeditamente las relaciones 
entre la Unión Sovietica y bspaña. 
El ministro Moran recalcaba que 
España, que recibió a 10s partici- 
pantes en la Conferencia Europea 
de IVLadrid, y la Union Sovietica 
pueden trabajar con éxito manco- 
munadamente para garantizar la se- 
guridad y preservar la paz en el 
mundo entero. Indudableniente, 
forman parte de esos esfuerzos 
conjuntos el fortalecimiento de las 
relaciones economicas bilaterales, 
el fomento de 10s contactos sovieti- 
co-hispanos en las organizaciones 
economicas internacionales en aras 
de vinculos economicos estables en- 
tre paises con distintos sistemas 
sociales, en beneficio de la cooper,a- 
cjon europea, de la reestructura- 
cion del sistema economico mun- 
dial. 
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